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DOSEN KET. KELAS 
 1 Sabtu 
13 Mar 2021 
Fungsi Peluang, Fungsi Peluang Diskrit dan Kontinu,   18 RIZKI DWI SISWANTO 
 2 Sabtu 
20 Mar 2021 
Fungsi Distribusi Kumulatif, Fungsi Distribusi Kumulatif 
Diskrit dan Kontinu 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 3 Sabtu  
27 Mar 2021 
Ekspektasi Peubah Acak Diskrit dan Kontinu, Variansi 
Peubah Acak Diskrit dan Kontinu 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 4 Sabtu 
3 Apr 2021 
Peluang Gabungan Diskrit, Peluang Marginal Diskrit, 
Peluang Bersyarat Diskrit 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 5 Sabtu 
10 Apr 2021 
18 RIZKI DWI SISWANTO 
 6 Sabtu 
17 Apr 2021 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 7 Sabtu 
24 Apr 2021 
Korelasi dari Banyak Peubah Acak  18 RIZKI DWI SISWANTO 
 8 Kamis 
29 Apr 2021 
Ujian Tengah Semester  18 RIZKI DWI SISWANTO 
Peluang Gabungan Kontinu, Peluang Marginal Kontinu, 
Peluang Bersyarat Kontinu 
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DOSEN KET. KELAS 
 9 Sabtu 
22 Mei 2021 
Fungsi Pembangkit Moment, Skewness dan Kurtosis  18 RIZKI DWI SISWANTO 
 10 Sabtu 
29 Mei 2021 
Distribusi Khusus Diskrit: Bernoulli, Binomial, Geometrik, 
Hiper-Geometrik, Poisson 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 11 Sabtu  
12 Jun 2021 
Distribusi Khusus Kontinu: Uniform, Normal, 
Eksponensial 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 12 Sabtu  
19 Jun 2021 
Order Statistik, Teorema Limit Pusat, Konvergensi 
Stokastik 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 
 13 Sabtu  
26 Jun 2021 
Distribusi Statistik Mean Sampel  18 RIZKI DWI SISWANTO 
 14 Sabtu  
3 Jul 2021 
Variansi Sampel, metode-metode eliminasi  18 RIZKI DWI SISWANTO 
 15 Sabtu  
10 Jul 2021 
 18 RIZKI DWI SISWANTO 






Jakarta, 15 Juli 2021 
Dosen ybs 
RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 




Ujian Akhir Semester 
 
Kamis 
15 Jul 2021 
 


























UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
 
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan                     
Prog. Studi : Pendidikan Matematika                     
Semester : Genap 2020/2021     
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
           
                   
Matakuliah : 01105051 - Statistika Matematika                     
Kelas : 6F                     
Dosen : RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd.                     
                     Keterangan : X => Tidak Hadir 
                        
NO N I M NAMA 
        JUMLAH PERTEMUAN : 16        TOT % 
13 Mar 2021 20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 29 Apr 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 12 Jun  2021 19 Jun  2021 26 Jun 2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 
 
HADIR HADIR    
15 Jul 2021      
                      
1 1801105021 FADILAH NURUL PUTRI                    16 100 
2 1801105036 RIZKI YAHRULAJI MUSAFAAH                    16 100 
3 1801105038 NURALIFA DEVIAR REFIYANTI                    16 100 
4 1801105040 NANDA RAMADHANI                    16 100 
5 1801105047 LUFFY ARDIANSYAH                    16 100 
6 1801105056 ROHMAH NURJANAH                    16 100 
7 1801105057 MELINDA PEBRIANTI                    16 100 
8 1801105064 SITI NADIATUL ISTIQOMAH                    16 100 
9 1801105074 CITRA SEPTIANA                    16 100 
10 1801105075 KHOERI AJI PANGESTU                    16 100 
11 1801105077 TIARA AMEYLIA                    16 100 
12 1801105083 MAJDIYAH MAWADDAH                    16 100 
13 1801105088 PUTRI AMALIA OKTAFIANI                    16 100 
14 1801105093 ANISA LAELA RAMADHINA                    16 100 
15 1801105104 NATALIA DINDA SARTIKA PUTRI                    16 100 
16 1801105117 INGGAR AULIA FAUZIAH                    16 100 
17 1801105122 KHULYATIN DYAH SAPUTRI                    16 100 
18 1901109002 NITA FAUZIYAH                    16 100 
  Jumlah hadir : 18 18 18 18 18  18 18  18 18  18 18 18 18 18 18 18   
                         
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 




: Statistika Matematika 
: 6F 
: RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1801105021 FADILAH NURUL PUTRI 100 81 80 75 80.20 A 
2 1801105036 RIZKI YAHRULAJI MUSAFAAH 100 81 80 100 90.20 A 
3 1801105038 NURALIFA DEVIAR REFIYANTI 100 81 80 100 90.20 A 
4 1801105040 NANDA RAMADHANI 100 81 80 100 90.20 A 
5 1801105047 LUFFY ARDIANSYAH 100 81 80 100 90.20 A 
6 1801105056 ROHMAH NURJANAH 100 81 80 100 90.20 A 
7 1801105057 MELINDA PEBRIANTI 100 81 80 80 82.20 A 
8 1801105064 SITI NADIATUL ISTIQOMAH 100 81 80 80 82.20 A 
9 1801105074 CITRA SEPTIANA 100 81 80 100 90.20 A 
10 1801105075 KHOERI AJI PANGESTU 100 81 80 80 82.20 A 
11 1801105077 TIARA AMEYLIA 100 81 80 75 80.20 A 
12 1801105083 MAJDIYAH MAWADDAH 100 81 80 100 90.20 A 
13 1801105088 PUTRI AMALIA OKTAFIANI 100 81 80 80 82.20 A 
14 1801105093 ANISA LAELA RAMADHINA 100 81 80 100 90.20 A 
15 1801105104 NATALIA DINDA SARTIKA PUTRI 100 81 80 80 82.20 A 
16 1801105117 INGGAR AULIA FAUZIAH 100 81 80 100 90.20 A 
17 1801105122 KHULYATIN DYAH SAPUTRI 100 81 80 80 82.20 A 




RIZKI DWI SISWANTO, M.Pd. 
